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Señores miembros del Jurado:  
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos sección de Postgrado de la Universidad “César Vallejo”, para optar el grado 
de Doctor en Educación con mención en Administración de la Educación, 
presentamos el trabajo de investigación de tipo básico de corte correlacional 
transversal denominado: Competencias de los Directores y la Imagen Institucional 
desde la perspectiva de los docentes en las instituciones educativas públicas del 
Nivel Primaria del distrito del Rímac, 2013 
 
La investigación tiene la finalidad de establecer la relación entre las Competencias 
de los Directores y la Imagen Institucional desde la perspectiva de los docentes en 
las instituciones educativas públicas del Nivel Primaria del distrito del Rímac, 2013 
 
La presente investigación está dividida en cuatro capítulos: En el Capítulo I se 
expone el planteamiento del problema: incluye formulación del problema, los 
objetivos, la justificación, las limitaciones y los antecedentes. El Capítulo II: contiene 
el Marco teórico sobre el tema a investigar: Competencias de los directores y la 
Imagen Institucional. En el Capítulo III: se desarrolla el trabajo de campo y el proceso 
de la contrastación de hipótesis; las variables de estudio, diseño, población y 
muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de 
análisis. Finalmente el Capítulo IV corresponde a la interpretación de los resultados, 
que comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio. 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema: ¿Qué relación existe 
entre las Competencias de los Directores y la Imagen Institucional desde la 
perspectiva de los docentes en las Instituciones Educativas Públicas del Nivel 
Primaria del Distrito del Rímac, 2013? y el objetivo general fue determinar la 
relación que existe entre las Competencias de los Directores y la Imagen 
Institucional, desde la perspectiva de los docentes en las Instituciones Educativas 
Públicas del Nivel Primaria, del Distrito del Rímac; 2013. 
 
El tipo de estudio se inscribió dentro de la investigación básica de corte 
correlacional el diseño no experimental transversal de alcance correlacional. La 
población estuvo constituida por 270 docentes nombrados que laboran en las 
Instituciones Educativas del Nivel Primaria de las Redes Educativas N° 01 y 02 
del Distrito del Rímac; y la muestra estuvo conformada por 159 docentes. Para la 
recolección de datos se aplicó la técnica de la encuesta, con cuestionario tipo 
escala de Likert validado y determinado su confiabilidad para ambas variables; los 
datos fueron procesados a través del programa SPSS versión 20. 
 
En la investigación, se ha encontrado que existe una alta correlación entre las 
competencias de los Directores y la Imagen Institucional desde la perspectiva de 
los Docentes en las Instituciones Educativas públicas del Nivel Primaria del 
Distrito del Rímac, con un nivel de significancia de 0,05 y y un coeficiente de 
correlación de 0,889. 
 
Palabras clave: Competencia de los Directores, Imagen Institucional, Liderazgo, 
eficacia personal, Administración de recursos humanos, 
materiales y financieros, Clima organizacional, Identidad 







The present research had the problem: What is the relationship between Directors 
Competencies and Institutional Image from the perspective of teachers in state 
schools Primary Level Rímac District, 2013? And the overall objective was to 
describe the relationship between the competencies of the Directors and 
Corporate Image, from the perspective of teachers in state schools Elementary 
Level, Rímac District, 2013. 
 
The type of study enrolled in cutting basic research was correlational correlational 
design - cross. The population consisted of 270 teachers appointed working in 
Educational Institutions Primary Level Education Network N ° 01 and 02 of the 
Rimac district, and the sample consisted of 159 teachers. For data collection 
technique was applied to the survey with Likert-type questionnaire for both 
variables, the data were processed through SPSS version 20. 
 
On investigation, it was found that there is a high correlation between the powers 
of the Directors and Corporate Image from the perspective of Teachers in Public 
Educational Institutions Primary Level Rimac district, with a significance level of 
0.05 and and a correlation coefficient 0,889. 
 
Keywords: Competence of Directors, Corporate Image, Leadership, Personal 
Effectiveness, Management of human, material and financial, 
organizational climate, institutional identity, organizational 






En el presente trabajo de investigación titulado: Competencias de los Directores y 
la Imagen Institucional desde la perspectiva de los Docentes en las Instituciones 
Educativas Públicas del Nivel Primaria del Distrito del Rímac, 2013, se busca 
determinar el tipo y grado de relación que existe entre las variables de estudio: 
Competencia de los Directores y la Imagen Institucional desde la perspectiva de 
los docentes en las Educativas Públicas del Nivel Primaria del Distrito del Rímac, 
2013, cuyo sustento científico se basa en las fuentes bibliográficas de 
reconocidos investigadores, así como en otros trabajos de investigación 
publicados en internet, como podrá leerse con más detalle a continuación. 
 
En ese sentido, la revision de la teoria indica que el responsable de una 
organización es aquel que dirige mediante estrategias de desarrollo, para ello el 
talento es uno de los elementos que debe manifestarse dado que eso es base 
para el desarrollo de la capacidad y la formacion de competencias. En el mismo 
sentido, la teoria general de sistemas a intencionado el desarrollo del ser humano 
para la gestión en bien de la sociedad, las informaciones indican que esto es uno 
de los baluartes en el desarrollo de la organizaciones exitosas, por ello las 
recomendaciones de la UNESCO al sistema educativo es insertar los elementos 
de gestion en las organizaciones educativas de modo que esto repercuta en la 
calidad educativa. 
 
La investigación consta de IV capítulos que están estructuralmente 
interrelacionados en forma secuencial. 
 
Capítulo I: Comprende el planteamiento del problema, donde se describe la 
problemática relacionada a las variables de estudio; así mismo, a la formulación 





Capítulo II: Considera el marco teórico donde se analiza detalladamente las 
variables de estudio, teniendo en cuenta la literatura actualizada de autores 
nacionales e internacionales y bases científicas de investigación. 
Capítulo III: Marco metodológico. Se presenta la hipótesis general, las hipótesis 
específicas, las variables de estudio, la definición conceptual de Competencias de 
los Directores e Imagen Institucional, el cuadro de Operacionalización de las 
variables, metodología, población y muestra, metodología de investigación, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos y análisis de datos. 
 
Capítulo IV: Resultados. En esta parte de la investigación se realiza la descripción 
estadística de los datos y la discusión de los resultados de las variables 
competencias de los Directores e imagen Institucional. 
 
Finalmente se presentan las conclusiones a los que se arriba en la presente 
investigación. 
 
